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1. Niet alleen de moeilijkheid van de taak maar ook de compatibiliteit tussen 
processen beinvloedt de dubbeltaakprestatie. (dit proefschrift) 
 
2. Correlaties tussen de Attentional Blink, Psychological Refractory Period en 
werkgeheugen operation span laten een gedeeltelijk overlappende 
functionele basis zien. (dit proefschrift) 
 
3. In een dubbeltaak vertraagt de mentale rotatie – een taak die vooraf gaat 
aan responsselectie – de visueel-spatiële aandacht. (dit proefschrift) 
 
4. Terwijl in een dubbeltaak het implementeren van verschillende parameters 
van hetzelfde proces mogelijk is, kan slechts één proces tegelijkertijd 
uitgevoerd worden. (dit proefschrift) 
 
5. In cognitief psychologisch onderzoek kunnen electrofysiologische 
metingen het beste worden gebruikt als gedragsmaten ontoereikend zijn.  
 
6. Fysieke beweging helpt je je gedachten op een rijtje te zetten.  
 
7. Mannen kunnen net zo goed als vrouwen twee dingen tegelijkertijd 
uitvoeren.  
 
8. Promovendi zouden meer moeten kunnen samenwerken tijdens hun 
promotietraject. 
 
9. In plaats van te multi-tasken, wat de benodigde tijd per taak vergroot; 
probeer eens samen te werken, wat de benodigde tijd voor de taak 
verkleint. 
 
10.  De invloed van incongruente versus congruente processen op snelheid is 
goed te zien als je de snelheid van een boot met beginnende roeiers met 
die van een boot vol ervaren roeiers vergelijkt.  
 
11. In onderzoek moet je roeien met de riemen die je hebt. 
 
12. Dank hoeft geen keurslijf, maar sluit het ook niet uit.  
